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Abstract 
 
Problems object of this study is the result of a re-branding performed by 
Bimo Trans and supported by improved service quality. The purpose of this study 
was to determine the effect of the re-branding of the brand image of Bimo Trans, the 
influence of service quality to the brand image of Bimo Trans, and the influence of 
re-branding and service quality simultaneously to the brand image Bimo Trans. 
The method used in this study is a quantitative approach with a questionnaire 
as a survey tool to collect primary data. Analysis of the results of the questionnaire 
using an explanatory analysis with statistical test, test validity, reliability, normality, 
and regression test using SPSS 20 software. While the result is there is influence 
between the re-branding of the brand image, service quality to brand image, re-
branding and service quality to brand image. 
The conclusions in this study was the effect of the re-branding of the brand 
image is 36.3%, the influence of service quality to brand image is 54.7%, the effect of 
re-branding and service quality to brand image is 47.6%. So, the better of re-
branding and service quality that was created by the Bimo Trans, brand image on 
Bimo Trans will be better.(RP) 
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Abstrak 
 
Permasalahan yang menjadi objek penelitian ini adalah hasil re-branding 
yang dilakukan oleh Bimo Trans serta didukung oleh peningkatan kualitas 
pelayanan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh re-branding 
terhadap brand image Bimo Trans, pengaruh kualitas pelayanan terhadap brand 
image Bimo Trans, dan pengaruh re-branding dan kualitas pelayanan secara 
bersamaan terhadap brand image Bimo Trans.  
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
kuantitatif dengan kuesioner sebagai alat survei untuk mengumpulkan data primer. 
Analisis hasil kuesioner menggunakan analisis eksplanatif dengan uji statistik yaitu, 
uji validitas, reliabilitas, normalitas, dan uji regresi dengan menggunakan software 
spss 20. Hasil yang dicapai adalah terdapat pengaruh antara re-branding terhadap 
brand image, kualitas pelayanan terhadap brand image, re-branding dan kualitas 
pelayanan terhadap brand image.  
Simpulan dalam penelitian ini adalah pengaruh re-branding terhadap brand 
image sebesar 36,3%, pengaruh kualitas pelayanan terhadap brand image sebesar 
54,7%, pengaruh re-branding dan kualitas pelayanan terhadap brand image sebesar 
47,6%. Maka, semakin baik re-branding dan kualitas pelayanan yang diciptakan oleh 
Bimo Trans, maka brand image pada Bimo Trans akan semakin baik pula.(RP) 
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